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UNA EXCURSIÓ BOTANICA D'ALCOVER A MONT-RAL, 
PER LA VALL DEL GLORIETA 
Tal com indica el títol, el present treball és el fruit d'una excursió 
botinica realitzada comenqant per Alcover i acabant a Mont-ral, la qual, 
prenent com a eix basic el cami, pasd pel Remei, el Niu de ~'Aguila, les 
Fonts del Glorieta, etc. 
El motiu de la publicació deis resultats d'aquesta caminada és el d'aju- 
dar a coneixer una part del patrimoni natural d'una zona encara poc 
estudiada en i'aspecte botinic i en la qual, especialment en alguns indrets 
-Niu de I'Aguila-, valdria la pena aprofundir més. 
El treball ara publicat no pretén ésser exhaustiu de la flora del trajecte 
caminat, sinó simplement una constatació de la riquesa florística del Iloc, 
basada en la simple obsewació de les plantes més abundoses al llarg del 
camí i els seus voltants. 
El recorregut escollit ho va ésser perque reunia una serie de condicions 
favorables i interessants a I'observació botanica com son: 
- el fet que abarca una gran varietat d'altituds (s.n.m.), que van des 
dels 250 m. d'Aleover, fins els 850 m. de Mont-ral, (la qual cosa ja d'en- 
trada feia preveure, si més no, una variació qualitativa de la vegetació a 
mida que es va pujant). 
- el cami, en gran part del seu tracat, permet baixades al riu Glorieta 
o aproximacions a les parts rocoses, la qual cosa ajuda a enriquir el catileg 
florístic, amb especies de llocs humits i de roca. 
Com es veura a1 llarg del treball presentat, l'observació de les especies 
citades no es va realitzar exclusivament al cami d'Alcover a Mont-ral, sinó 
que, quan el terreny (o el bosc) ho permetien o la raresa o característica 
de tal o qual planta o indret ho demanaven, es feia una incursió al bosc o 
al riu. Perb, aixb sí, respectant la línia marcada pel cami com a eix de 
I'excursió. 
Respecte a la qüestió botinica prbpiament dila, només es citen les 
especies que o bé són naturals del país o hi són ja tan adaptades que són 
capaces de sortir espontiniament als llocs no cultivats (cami, riu, bosc, 
parets rocoses, etc.). Conseqüentment amb aixb, les especies citades sus- 
ceptibles de cultiu (cirerer, avellaner, etc.) ho són perque van ésser troba- 
des en estat espontani o subespontani. 
La guia bisica que permeté la determinació de les especies (el seu nom 
Ilati) va ésser la FLORE COMPLE\TE PORTATIVE DE LA FRANCE, DE 
LA SUISSE, ET DE LA BELGIQUE, de G. BONNIER i G. de LAYENS. 
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ltinerari de I'excursió referida en aquest article. 
AILANTHUS GLANDULOSA (Ailant). 
Trobat freqüentment en totes les orientacions, pre- 
ferentment en llocs humids. 
AMYGDALUS COMUNIS (Ametller). 
Trobat freqüentment en terres de cultiu, preferent- 
ment en llocs solans. 
AEGILOPS TRIUNCIALIS (Blat bord). 
No és molt abundant. Trobat a les vores del camí i 
a les clarianes del bosc. 
ASPARAGUS ACUTIFOLIUS (Esparreguera boscana). 
Abundosa al llarg de tot el recorregut, en totes les 
altures i orientacions. 
ARCTOSTAPHILLOS UVA-URSI (Boixerola). 
Trobada molt rarament sobretot a les parts més al- 
tes del recorregut. 
A VENA STERILIS. 
Trobada freqüentment a les vores del cami i, sobre- 
tot, vorejant les terres de cultiu. Trobada quasi I 
exclusivament fins als 500 m. i en llocs solans. 
ARRHENATHERUM ELATIUS. - Aladern fals 
Trobada a les vores del camí, sobretot a la part més 
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alta. Generalment en llocs solans. 
ACER CAMPESTRE (Auró Blanc). 
Trobat a les fondalades humides, més abundant a 
les parts més altes. 
ACER MONSPESSULANUM ( Auró Negre). 
Igual que I'anterior, perb menys abundós. 
ACER PLATANOIDES (Erable). 
Trobat a les parts més humides del bosc, a les oba- 
gues de les parts més altes. 
ASPLENIUM TRICHOMANES (Falzia Negra, Falzia de  
pou). 
Trobada a les esquerdes de les parets rocoses i en 
alguns llocs humits del sota bosc. A qualsevol alti- 
tud, perb sempre a Sombra. 
ARBUTUS UNEDO (Arboq). 
Trobat amb relativa freqüencia, al costat de l'alzi- Aladern 
na, sobretot a les parts més altes. Generalment en ( ~ h a m n u s  alaternusj 
Llocs ombrívols. amb detall de la flor. 
. . 
ANTHYLLIS VUI<NERARIA (Vulneraria). 
Trobada al sota bosc de les parts altes, amb relativa 
frequencia i generalment en llocs ombrívols. 
BUPLEURUM FRUTICOSUM (Matabou). 
És un acompanyant freqüent de l'alzina, sobretot 
a les parts obagues. 
BUPLEUR UM FR UTISCENS. 
Semblant a l'anterior, perb més freqüent que 
aquell, als llocs solans. 
BUPLEURUMRIGIDUM (OreUa de llebra). 
Trobada freqüentment a les parts altes, a les oba- 
gues. També als llocs solans, perb sota coberta. 
BROMUS TECTORUM. 
Abundant a les vores del cami, clarianes del bosc o 
terres de cultiu ex-cultivades. Generalment en llocs 
assolellats. 
BROMUS STERILIS. 
Igual que l'anterior. 
BUXUS SEMPER VIRENS (Boix). 
Trobat freqüentment al sota bosc del Pinus Sylves- 
tris, sempre a les parts obagues. 
BRACHYPODIUMRAMOSUM (Fenas). ~ l b e r  
Molt abundós als llocs k ids  del recorregut, sobre- (Populus alba); detall de fulles. 
tot a les vores del camí i prop de les terres de 
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cultiu. Generalment s'estima més els llocs solans 
que no passin de  500 m. 
B R A C H Y ~ Z U M  SYL V A T I C M  (FenAs). 
Relativament abundós al sota bosC, sobretot oIs 
llocs solans. Trobat també localitzat a la vora del 
riu, a la seva part mes alta. 
CELTIS A USTRALIS (Lladoner). 
Trobat algun exemplar als llocs solans de les vores 
del cami, i rarament al bosc. 
CORLiKIA MYRTIFOLIA (Embonatxacabres). 
Acompanya freqüentment I'esbarzer, encara que 
també la trobem sola. Totes les exposicions, perb 
preferentment I'obaga. Molt esponerosa a la vora 
del riu. Cal remarcar que els seus fruits (relati- 
vament semblants a les móres) són mortals. 
CALYCOTOME SPINOSA (Argelaga Negra). Arboc 
Vores del cami i Uocs assoieiiats, amb molta fre- (Arbutusunedo] 
qüencia. amb detall de la flor. 
CYNOSUR US ECHINA TUS. 
Trobada a la mitja ombra, mai sota coberta forta, a 
uns 400 m. 
CRA TAEGUS MONOGINA (Espí Blanc). 
Més abundós als tonents que al bosc. Trobat a to- 
tes les altures i a totes les orientacions, pero mes . . 
freqüent als llocs solans. 
CYTISSUS SCOPARIUS (GipesteU). 
Al sota bosc de I'alzinar, molt abundós, preferent- 
ment a I'obaga. 
CYTISSUS NIGRANS. 
Freqüent als ilocs on  el bosc toca al camí, per 
damunt dels 400 m. Més abundós a I'obaga. 
CERASSUS A VIUM (=PRUNUS A VIUM) (Cirerer). 
Hi ha alguna vora del cami amb algun exempla 
Rarament subespontani al bosc. 
COTONEASTER PYRACANTHA (Piracant). 
Freqüent al sota bosc de tota la zona. 
CISTUS CL USIl (Esteperola). (Smilox Aritjol osperol Trobat algun exemplar als llocs més alts i sotans. amb detall dels fmits. 
CISTUS SAL VIFOLIUS (Estepa Barrera). 
És molt abundosa, sobretot a les parts altes, i com 
a sota bosc de l'alzina i sol a les clarianes. Als llocs 
ombrivols arriba a desapareixer. 
CISTUS ALBIDUS (Estepa blanca). 
e s  molt abundosa i moltes vegades esta barrejada 
amb I'anterior. 
CISTUS LADANIFERUS (Estepa ladanifera). 
Molt menysfreqüent que les anteriors. Només als 
llocs solans i més alts del recorregut. 
CISTUS MONSPELIENSIS (Estepa negra). 5 U' 
Menys abundosa que C. Salvifolius i C. Albidus. 
Trobada a la vora del camí, a les parts mitjanes i 
assolellades. 
CYCHORIUM INTIBUS. 
Trobat a les vores del camí i de les terres de cultiu, 
a una altura mitjana i en llocs solans. 
CYNODON DACTYLON (Gram). 
Freqüent en terres de cultiu. A les parts altes i llocs 
solans. 
CUPULARIA VISCOSA. 
Abundosa a les parts baixes del recorregut i rara a 
les altes. Sobretot a les vores del camí. 
COR YLUS A VELLANA (Aveüaner). 
Abundant a les terres de cultiu. A totes les altituds, 
perb més en Ilocs solans. 
DIPLOTAXIS ERUCOIDES tbvenissa). 
Trobada a les temes de cultiu i als murs perb no al 
bosc. Freqüent a les solanes de les parts baixes. 
DACTYLIS GLOMERATA. 
Trobat a la vora dels camins i al bosc, amb relativa 
freqüencia. Totes les altures i totes les orientacions. 
DAPHNE GNIDIUM (Matapoii). Branquiiions masculí i femení 
Trobat formant part del sota bosc, perb no fre- de i'alzina (Quercus ilex). 
qüentment. Generalment en llocs solans. 
ECHINOPS RITRO (Penical blau). 
A la vora dels camins del bosc i al bosc mateix, 
amb relativa freqühncia. Totes les altures i totes 
les orientacions. 
ECHIUM VULGARE (Llengua de bou, cua de porc). 
Abundosa a les terres de cultiu i menys a les cla- 
rianes del bosc. Més freqüent a les parts baixes i 
assolellades. 
EUPHORBIA CHARACIAS (Lleteresa). 
Més abundant a les vores del cami que al bosc. En 
trobem a qualsevol altura, perb més freqüent al 
sola. 
EUPHORBIA PARALIAS (Líeteresa). 
Igual que l'anterior. 
ERICA MULTIFLORA (BNC d'hivem). 
Trobat formant part del sota bosc i amb més fre- 
qüencia del de Pinus Halepensis. 
FICUS CARICA (Figuera). 
A les esquerdes de les roques, murs, ruines, a la 
vora del camí. Sempre poc abundant. En totes les 
altituds i orientacions. 
FOENKULUM VULGARE. 
Trobat amb molta freqükncia a la vota del cami i a 
les terres de cultiu. ~ é s  típic de les solanes de 
300 m. a 400 mts. Detall de les fulles i pinya del pi blanc 
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (Freixe). (R-nus haiepensis). 
Amb certa abundancia prop el corrent d'aigua. Al 
bosc hi ha exemplars aillats, que en obaga són més 
esponerosos que als llocs solans. Es troba durant 
totes les altures i a totes les orientacions, pero més 
freqüentment quan l'aigua és abundant. 
FUMARIA CAPREOLATA (Fum de tema). 
Cobreix com una alfombra el terra del bosc amb 
relativa freqükncia. Hi ha llocs on s'agafa a les pa- 
retr i roques. Trobada a totes les altituds, perb sem- 
pre a l'obaga i en llocs frescos i humits. 
GENISTA SCORPIUS (Ginesta, Argelaga). 
Molt freqüent sobretot als llocs solans i a totes les 
altituds. 
HEDERA HELIX (Heura). 
A les vores del riu, pujant pels arbres i roques fres- 
ques. Molt freqüent a totes les altituds i orien- 
tacions. 
HELICHR YSUM STOECHAS (Flor de Sant Joan, Man- 
qanüla borda). 
Abundant al sota bosc. Trobada més freqüentment 
als llocs solans de  les parts baixes. Esparreguera 
]MERA TA CILINDRICA . (Asparagus acutifolius). 
Gramínia freqüent als camins i menys freqüent al 
sota bosc i llocs amb coberta vegetal. Abundant als 
llocs solans i baixos del recorregut. 
ILEXAQUIFOLIUM (Boix Grevol). 
Trobat per primera vegada a la vora del riu Glo- 
rieta, al "Niu de I'Aliga", i ja freqüent a mida quc 
anem pujant. Només es troba a Sobaga. 
JUNIPERUS PHOENICEA (Savina). 
Trobada per primera vegada cap els 600 mts. i 
abundant a la vora del riu, on arriba a tenir més 
altura que als llocs secs. 
JUNIPERUS OXYCEDRUS (Ginebró, Cddec). 
El trobem abans que l'anterior (en el referent a 
I'altitud) i potser amb més freqühncia. El trobem a 
partir dels 500 mts. 
JUGLANSREGIA (Noguer). 
Generalment trobat a les terres de cultiu com a 
arbre fruiter. 
JAZMINUM FRUTICANS (Gessamí groc). 
Trobat molt rarament i, a la vora del riu, molt Estepa blanca (Cistus nlbidusj 
localitzat. Apareix als 400 mts. i sota coberta d'ar- amb detall del fmit. 
bres frondosos. 
LAURUS NOBILIS (Llorer). 
Trobat relativament abundant a la vora del riu, no 
trobant-se quasi gens al bosc. ks  més freqüent a 
partir de 400 mts. 
LOTUS CRETICUS. 
Trobat a les vores del camí poc freqüentment. A la 
part baixa i en llocs assolellats. 
LA VANDULA LATIFOLIA (Espígol). 
Trobat al sotabosc, tant de Pinus Halepensis com 
de Quercus Ilex (potser una mica mes freqüent- 
ment sota el primer). El trobem a totes les altituds, 
pero als llocs assolellats. 
LA VANDULA STOECHAS (Caps d'Ase). 
Igual que I'anterior, perb amb més abundancia. 
LONICERA IMPLEXA (Lligabosc mediterrani). 
Molt freqüent i abundós per tot  arreu. Trobat a pj 
totes les altituds i totes les orientacions, perb als 
llocs solans a I'estiu, esta en bastant mal estat. !i 
LATHYRUS SIL VESTRIS (Pesol silvestre). Estepa borrera (Cistus salvifolius) Trobat a cultius abandonats i a la vota del cami amb detall del fniit. 
amb relativa freqüencia. Trobat de 300 a 400 
mts. a llocs solans. 
LEUCEA CONIFERA (Pinya de Sant Joan). 
Trobada rarament al sota bosc del Pinus Halepen- 
sis. Sobretot, entre 400 i 500 mts. als solans. 
MEDICAGO RIGIDULA. 
Trobat a les vores del camí, clars del bosc, i ter- 
res incultes. Sobretot als llocs solans. 
MEDICAGO HISPIDA. 
Igual que I'anterior. 
MELILOTUS NEAPOLITANA. 
Trobat amb més freqüencia a les clarianes del 
bosc de Pinus Halepensis. Sobretot a cotes infe- 
riors als 500 mts. 
MAL VA SIL VESTRIS (Malva comuna). 
Abundant a les vores del camí i a les terres de 
cultiu. 
OLEA EUROPEA (var. OLEASTER) 
Poc freqüent al bosc i més a les rodalies de les Estepa negra 
terres de conreu. És als llocs més assolellats. (Cistus rnonspeliensis) 
amb detall del fniit. 
ORIGANUM VULGARE (Orenga). 
6 s  rnés freqüent al camí de les zones més seques, 
i menys al bosc humit. Trobada als llocs solans, 
especialment a uns 350 m. aprox. 
OPUNTIA FICUS-INDICA (Figuera de moro). 
Trobada prop de les parets que moltes vegades 
voregen els cultius. No és massa freqüent. LIocs 
assolellades i totes les altituds. 
PSORALEA BITUMINOSA (Cabruna, Tr&vol pudent). 
Trobat a la vora del camí, freqüentment, pero a ' 
les parts més baixes del trajecte i en llocs assole- 
Ilats. 
PISTACIA LENTISCUS (Mata, Llentiscle). 
Molt abundant per tota la vall, al bosc i a la vora 
del camí. Trobat a tot el recorregut (totes alti- 
t u d ~ ) ,  pero més freqüent als llocs solans. 
PISTACIA TEREBINmUS (Cornicabra). 1 
No és gens freqüent. Només va ésser trobada a la 
vora d'una seauia i sota una esuessa coberta de Galzeran 
Pinus ~ a l e ~ e n s k  i Quercus ilex. (Ruscus aculeatus] 
amb detall de flors masculines ( 1 )  
i femenines (2). 
PLANTAGO ARGENTEA (Plantatge). 
Trobat en una clariana a 500 m. d'altitud, en la 
zona més fresca1 de I'indret. 
PLANTAGO CONOPORUS (Plantatge estrellat). 
Bastant abundant a les vores del cami, sobretot , 
als llocs solans i als voltants dels 300 mts. 
PARONYCHIA ARGENTEA (Sanguinaria blanca). 
No és gaire abundant. Trobada a les vores del 
camí, a uns 350 mts. i en llocs solans. 
POPULUS ALBA (Aiber, Xop blanc). 
En tota la llargada del riu, exemplars aillats, pero 
no abundants. 
POPUL US NIGRA (Pollancre). 
Igual com I'antenor. 
POPULUS DELTOIDES (Carolina). Garric (Quercus cocciferal. Igual que l'anterior. Virem observar que és l'espe- 
cie més plantada actualment. 
POPUL US TREMULA (Trkmol). 
Igual que els anteriors. 
PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA (Enramadera). 
Parets de masies i sub-espontdnia als llocs méb 
frescos i hurnits del riu. Trobat algun exemplar a 
500 mts., a l'obaga del riu. 
PINUS HALEPENSIS (Pi blanc). 
Amb l'alzina, formen les dues especies arbbries 
pnncipals. És abundant a tot el recorregut de 
l'excursió. 
POL YSTICHUM FIIHX-MAS 
Trobada a la vora d'un pendent, amb Quercus 
ilex i a la vora del riu amb gran abundancia. És 
més freqüent a les obagues humides. 
PTERIDIUM AQUILINUM (Falguera). 
Trobat freqüentment a les obagues humides de 
més de 400 mts. 
PRUNUS SPLNOSA (Aranyó, Espi negre). 
Abundant al sota bosc, tant Be P. Haiepensis com 
de Q. ilex, i als camins i clarianes del bosc. Tro- 
bat a totes les altituds i onentacions. 
PHILLYREA MEDZA (Aladern Fals). Heura [Hedera helix) Trobat formant part del  Sota bosc, sobretot a amb detall de la flor i 
l'obaga i a partir dels 500 mts. de la fulla. 
PINUS SYLVESTRIS (Pi Roig). 
Trobat algun exemplar a l'obaga i a 550 mts., 
barrejat amb Q. Ilex. 
QUERCUS COCCIFERA (Coscoll, Garric). 
Freqüent a la vora d e  camí desd"AIcover f i n  
que s'acaba la solana. pero poc IreqIent a la pari 
obaga i al sota bosc. 
QUERCUS LUSITANKA (Sub. esp. FAGINEA). 
Trobat a la vora del caini i al bosc, anib certa 
freqüencia. Més abundant a l'obaga. 
QUERCUS ILEX (Alzina). 
Trobada com a especie principal, en gran abun- 
dincia. A totes les altituds i orientacions. 
ROSMARINUS OFFICINALIS (Romani, Romer). \ \  
Abundant al sota bosc, sobretot als llocs assole- Marfull 
Ilats, durant tot I'interval d'altituds. (Viburnum tinus) 
amb detall d e  la flor. 
RUSCUS ACULEATUS (Galzeran). 
Trobat sempre sota coberta i, preferentment, a 
I'obaga, al peu de les parets rocoses. entre els 
esbarzers, etc., pero en gran abundancia. Trobat 
en gran quantitat al peu de Mont-ral, aproximada- 
ment a uns 650 mts. 
RHAMNUS ALATERNUS (Aiadern). 
És una de les especies mks iibundants del sota 
bosc del Quercus ilex. Totes les altituds i orienta- 
i cions, seguint el recorregut del riu. 
RETAMA SPHAEROCARPA (Ginesta vimenera). 
Poc abundant, pero trobada a I'obaga i a uns 550 
mts. 
ROSA CANINA (Roser c'ani). 
Trobada a totes les altituds i orientacions, fre- 
qüentment al sota bosc, i a la vora del riu amb 
els esbarzers. 
RUUUS IDAEUS (Esbarzer). 
No és exageradament abundant. Per tot arreu, ) i., , 
preferentment als llocs humits. 1 @ti , 
SAMUUCUS NIGRA (Saüc). Om (Ulmus minor); Només va ésser trobada a la vora del riu, pero ,,pectehivernal, 
mai formant part del sota bosc. No és massa 
abundant. Trobat entre 500 i 600 mts. 
SORBUS A UCUPARIA (Sewera). 
Relativament abundant, a la vora del cami i a&, 
sota bosc. A mitjana altitud. 
SATELHINA DUBIA. 
Molt freqüent a camins i sota bosc del Pinus Ha- 
lepensis. Sobretot a uns 600 mts. 
SETARIA I'IRIDIS (Panissoia). 
Trobada a la vara del cami i en terres de tul-u, 
freqüentment, essent una de les males herbes rnés 
tipiques, pel fet d'aferrar-se troqos d'espigues a la 
roba (especialment als. mitjons), molestant molt - 
les seves arestes. Al bosc no és massa abundant. 
Trobada a tot el recorregut, pero més freqüent als 
llocs solans de les parts baixes. 
SPARTIUM JUNCEUM (Ginesta). 
Freqüent, formant part del sota'bosc i a la vora 
del riu. 
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS (Espernellac). 
Bastant abundant, per tot arreu. El punt al qual 
va ésser trobat amb més abundancia, era a uns 
400 mts. i assolellat. Romaní 
(Rosmarinus officialis). 
SONCHUS OLERACEUS (Llecsó). 
Molt abundant al cami i a  les terres conreuades. 
Totes les altituds i orientacions, pero més fre- 
qüent als llocs assolellats. 
SALIX INCANA (Vimetera). 
És I'arbust més freqüent per tot el recorregut del 
riu, en totes les altituds i orientacions. 
SMILAX ASPERA (Aritjol). 
Molt abundant, sobretot al sota bosc del Quercus 
ilex. 
SANGUISORBA MINOR (Sanguinaria). 
Abunda a les clarianes del bosc, temes de cultiu i 
vores del cami. 
TAXUS BACCATA (Teix). 
Només algun exemplar aillat, i sempre a l'obaga 
de les parts rnés altes. 
THYMUS VULCARIS (Farigola). 
Molt típica i freqüent a les zones més irides del 
sota bosc. Arriba fins a la maxima altitud del Roidor 
trajecte. (Coriaria myrtifoliu). 
TARAXACUM DENS-LEONIS (Dent de Ileó). 
Freqüent a les terres conreuades i menys en el 
sota bosc. A totes les altituds i orientacions. 
TRIFOLIUM STRIA TUM (Tdvol). 
Abundant a la vora del riu i als llocs més humitb 
del camí. Trobat amb més freqüencia ais voltant. 
dels 300-350 mts. 
TILIA SILVESTRIS (Til4er). 
Només trobada una representació d'uns 8 ó 10 
exemplars, a la cota 650 m.. sota una paret roco- 
sa d'uns 30 mts.; trobat a I'obaga. 
TEUCRIUM CHAMEUR YS (Herba felera). 
Freqüent a sota bosc, a totes les altituds i orien- 
tacions. 
ULEX PAR VIFLORUS (Gatosa, Argelaga). 
És bastant abundant al sota bosc de P. Halepensis 
i de Q. Ilex.  Abunda més als llocs solans. 
ULMUS CAMPESTRIS (Om). 
Sempre a la vora del riu, amb relativa freqükncia. 
VITIS VINIFERA (Cep). 
Trobat algun exemplar sub-espontani. 
VIBURNUM TINUS (Marfull). 
Molt abundant al sota bosc (obagues). A la vora 
del riu, trobats exemplars amb fulles excepcional- 
ment grosses. Trobat amb freqüencia a partir de 
500 m. 
XANTHIUM SPINOSUM (Gocsets). 
Freqüent a la vora del camí i deis camps con- 
reuats. Preferentment a llocs solans. 
ZYZYPHUS VULCARIS (Gingoler). Panissola 
Trobat a la vora del camí i al sota bosc amb (b~'chinOCh'Oa crus-galli/. 
relativa freqüencia. 
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